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Under the background of rapid urbanization and city to connotative development, 
urban color planning has great significance on showing the image of the city's 
character, enhancing the competitiveness of the city, continuation of the city historical 
and cultural heritage, as well as improvement of residents' life quality and other 
aspects.  
In recent years, the color planning practice in China has entered the stage of 
development, many cities are carrying out the study of color planning and formulation, 
but in practice, the actual effect is not ideal. 
In this article, we take color planning implementation and management of operation 
as the goal, considering to show the beautiful and harmonious colors as the ultimate 
goal, selecting management-oriented urban color planning system as a research 
direction. 
Firstly, we analyse the history and practice of China's urban color planning and 
development, summarize the status of the color planning which is not so high, and 
describe the problems from the positioning of the color planning, preparation of 
system and management strategies; 
Secondly, we try to solve the problem and provide a theoretical basis. first 
through the color planning its own characteristics we decide its role in establishing its 
position in China's urban and rural planning system; then we focus on the weak 
link ,from the formation implementation, feedback three aspects .we discuss how the 
three elements influence the legalization of the management , providing theoretical 
support for the next step to build the color planning system; 
Finally, the article takes color planning in Xiamen City as an example. On the 
basis of existing research results, combined with the color planning operation 
mechanism, we describe the planning stage, the level of preparation, and management 
of color .we try to build management-oriented color planning system, in order to 
achieve the purpose of management and implementation. At the same time, we hope 
we can make some ideas and methods for color planning implementation and 
management in the future. 
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图 1.2 自然色、半人工色、人工色（图片来源：网络、作者自摄） 
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